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  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระวิริยะอุสาหะในการศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มกำาลัง 
จึงทำาใหท้รงเพยีบพร้อมดว้ยพระปรีชาสามารถ ไม่วา่จะเปน็ศาสตร์แขนงใดกต็าม พระองคท์รงมพีระมหากรุณาธคิณุตอ่ประเทศ
อย่างล้นเหลือสุดที่จะพรรณนา อีกทั้งยังทรงมีความเป็นเลิศทางด้านดนตรี ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์  หัตถศิลป์ จิตรกรรม ใน
หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถด้านต่าง ๆ ดังนี้
 พระปรีช�ด้�นดนตรี  1) เพลงพระราชนิพนธ ์แสดงถงึพระอจัฉริยภาพดา้นดนตรีมาตัง้แตท่รงพระเยาว ์เน้ือเพลงเพลง
และทำานองทีพ่ระองคท์รงพระราชนิพนธเ์ร่ิมตัง้แตเ่มือ่คร้ังดำารงพระราชอสิริยศเปน็สมเด็จพระอนุชาธริาชเร่ือยมาจำานวนถงึ 48 
เพลง  2) มหัศจรรย์แห่งบทเพลง แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประชาชน เช่น เพลงความฝันอัน
สูงสุด เพลิงเกิดเป็นไทยแล้ว และเพลงเราสู้ รวมทั้งเพลงประจำามหาวิทยาลัยต่าง ๆ  3) วงดนตรีกิตติมศักดิ์ลายคราม อ. 
ส. วันศุกร์ และสหายพัฒนา ด้วยพระปรีชาสามารถด้านดนตรี พระองค์ทรงตั้งวงดนตรี อส. วันศุกร์ หรืออัมพรสถานวัน
ศุกร์ โดยทรงร่วมบรรเลงกับสมาชิก และกระจายเสียงทางสถานีวิทยุเป็นประจำาทุกวันศุกร์  4) ทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องดนตรี
อย่างจริงจังลึกซึ้ง  พระองค์ทรงเก็บรักษาเครื่องดนตรีทุกชิ้นไว้อย่างดี  รวมทั้งพระราชทานคำาแนะนำาและวิธีการแก้ไขแก่นาย
ช่างทหารอากาศ  5) ทรงเป็นอุปถัมภ์วงการดนตรีไทย พระองค์ทรงเป็นองค์บรมราชูปถัมภกด้านดนตรี ทรงส่งเสริมดนตรี
ไทย และศิลปินดนตรีไทยมาโดยตลอด  และทรงเห็นว่าวิชาดนตรีไทยเป็นศิลปะที่สำาคัญของชาติ
 พระปรีช�ด้�นกีฬ�  1) ก้าวแรกของยอดนักกีฬา สมเด็จพระราชชนนีทรงเป็นแบบอย่างที่ดีด้านกีฬา และปลูกฝังให้
พระองค์รักกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์  2) ยอดนักกีฬาเรือใบ กีฬาที่พระองค์ทรงเล่นเรื่อยมา คือ เรือใบ ทรงต่อเรือใบด้วย
พระองค์เองและทรงเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 1 ทรงชนะเลิศการแข่งขันในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4  3)ทรง
เรือใบข้ามอ่าวไทย มีเรือใบที่พระองค์ทรงต่อขึ้นเองชื่อว่า “เวคา” พระองค์ทรงแล่นจากพระราชวังไกลกังวล หัวหิน ไปขึ้นฝั่ง
ที่หาดเตยงาม สัตหีบ แสดงถึงความวิริยะอุตสาหะของ  4) ทรงเป็นแบบอย่างด้านกีฬา ทรงก่อตั้งสโมสรเรือใบส่วนพระองค์ 
ชื่อ “สโมสรเรือใบจิตรลดา” และยังมีสโมสรเรือใบในพระบรมราชูปถัมภ์อีก นอกจากนั้นยังทรงส่งเสริมให้คนเห็นคุณค่าของ
กีฬา
 พระปรีช�ด้�นศิลปะ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านงานช่างและงานศิลปะทุกแขนง ได้แก่
  พระปรีช�ด้�นประติม�กรรม    1)  ทรงพระอัจฉริยภาพในเชิงช่าง  ทรงศึกษางานประติมากรรมด้วยพระองค์เอง 
ทั้งการปั้น การหล่อ และการทำาแม่พิมพ์  2) พระพุทธรูปคู่แผ่นดิน ทรงสนพระราชหฤทัยในการสร้างพระพุทธรูป ได้แก่ 
พระพุทธรูปปางประทานพร ภปร.  3) พระกำาลังแผ่นดิน  (สมเด็จจิตรลดา)  เป็นพระพิมพ์ส่วนพระองค์ที่ทรงโปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและบุคคลต่าง ๆ สำาหรับสักการบูชา  4) พระพุทธนวราชบพิตร ทรงให้สร้างขึ้น
เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำาจังหวัดทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักร 
  พระปรีช�ด้�นจิตรกรรม  1) ทรงฉายแสงแห่งศิลปิน ด้วยทรงสนพระราชหฤทัยในงานจิตรกรรมตั้งแต่ทรงพระ
เยาว์ โดยทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง ทรงฝึกเขียนเอง และทรงศึกษาจากตำาราต่าง ๆ  ระยะแรกเป็นภาพสมเด็จพระราชินี 
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์  2)  ภาพฝีพระหัตถ์  ทรงเป็นอาจารย์ศิลปะแห่งชาติ  ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระองค์
ปรากฏให้ประชาชนได้ชมตั้งแต่การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 14 พ.ศ. 2506 
  พระปรีช�ด้�นก�รถ่�ยภ�พ  1) กล้องของพระเจ้าอยู่หัว  พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในการถ่ายภาพมาตั้งแต่
ทรงพระเยาว ์ดงัทีเ่รามกัจะเหน็ภาพของพระองคท์า่นพร้องกลอ้งทีพ่ระศออยูเ่สมอ  และพระองคท์รงนิยมใชก้ลอ้งคูพ่ระหตัถ์
แบบมาตรฐานตลอดมา เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงต่าง ๆ  2) ทรงสะพายกล้องทุกหนแห่งที่เสด็จ  นอกจาก
จะทรงเชีย่วชาญการถา่ยภาพแลว้ พระองคย์งัทรงเชีย่วชาญการลา้งฟลิม์ อดัขยายภาพ ทรงมกีลอ้งตดิพระวรกายเสมอ โปรด
การถ่ายภาพสถานที่ๆ เสด็จ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายแนววิจิตรศิลป์ และภาพถ่ายแสดงพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศ 
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  พระปรีช�ด้�นง�นประพันธ ์   1)  ทรงเชี่ยวชาญหลายภาษา  ไม่ว่าภาษาไทย บาลี  สันสกฤต อังกฤษ ฝรั่งเศส 
เยอรมัน สเปน และละติน ทำาให้ทรงแปลหรือทรงพระราชนิพนธ์ได้อย่างผู้ที่เข้าถึงความรู้สึกของผู้เขียนต้นฉบับ เกิดอรรถรส 
2) พระราชนิพนธแ์ปล ทรงมีพระปรีชาสามารถถา่ยทอดออกมาเปน็ตวัอกัษรไดอ้ยา่งมชีวีติชวีา ได้แก ่ตโิต เศรษฐศาสตร์ตาม
นัยของพระพุทธศาสนา นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ  3) พระอัจฉริยภาพด้านภาษา ผลงานพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก 
จากชาดกในพระไตรปฎิก ทรงผสมผสานเอกลกัษณแ์ละความงดงามของภาษาไทย นอกจากน้ันพระองคย์งัทรงพระราชดำาริให้
มีหนังสือสำาหรับให้เยาวชนไทยศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชื่อ สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ทั้งหมดน้ีคือเสี้ยวของพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศ  รามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
